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ABSTRAK 
 
 
Tuhani Arum Kusuma Sari. 2014. SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Laporan Arus Kas 
Terhadap Laba Pada Bank Syariah di Indonesia” 
Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak, CA 
Kata Kunci : Arus Kas, Laba, Bank Syariah 
  
Pengaruh antara laporan arus kas terhadap laba, dalam laporan laba rugi 
yang terjadi pada perusahaan dimana setiap operasional yang semakin besar akan 
menghasilkan laba yang semakin besar. Selain itu dari laporan arus kas yang ada 
akan mengetahui seberapa besar arus kas bersih yang akan mengetahui berapa 
laba yang didapat secara riil. Pada dasarnya laporan arus kas yang ada pada bank 
syariah tidak jauh beda pada bank konvensional karena dasar yang di terapkan 
sama, hanya ada beberapa perbedaan saja yaitu terletak pada pembagian 
keuntungan apabila dalam bank konvensional menggunakan bunga, dan pada 
bank syariah menggunkan bagi hasil. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Tujuannya 
adalah Untuk mengetahui kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia yang 
terdaftar di Bank Indonesia dengan menganalisis pengaruh laporan arus kas 
sebagai ukuran kinerja keuangan mempengaruhi laba. Populasi dalam penelitian 
ini sejumlah 35 bank syariah periode 2010-2012 dan yang menjadi sampel 
penelitian adalah 15 bank syariah. Metode yang digunakan dalam pengambilan 
sampel adalah metode purposive sampling. Jenis data dalam penelitian ini 
merupakan sekunder yang diperoleh dari website Bank Indonesia yaitu 
www.bi.go.id. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka 
dan studi dokumentasi. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah laba. Sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu Cash flow to  
net income ratio, Quality Flow of Income, Reinvestasi dan Debt Coverage Ratio. 
Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan uji regresi berganda 
dengan SPSS versi 21.0. Pengujian secara parsial menggunakan uji T dan 
pengujian secara simultan menggunakan uji F.  
Pengujian secara parsial diperoleh hasil bahwa variabel cash flow net 
income, quality income ratio dan debt coverage ratio berpengaruh signifikan 
terhadap laba. Sedangkan variabel reinvestasi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap laba. Pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa variabel cash flow 
net income, quality income ratio, reinvestasi dan debt coverage ratio berpengaruh 
signifikan terhadap laba. 
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ABSTRACT 
 
Tuhani Arum Kusuma Sari. 2014. THESIS. Tittle : “Influence of Cash Flow 
Statement to Affect Earnings On Islamic Banking in Indonesia”. 
Advisor : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak, CA 
Keywords : Cash Flow, earnings, Islamic Banking 
 
 Influence of the cash flow statement to earnings, in the income statement 
that occurs in the company where any increasing operational will generate 
increasing earnings. Moreover of a cash flow statement who there will know how 
much net cash flow that will determine how much earnings is obtained in real 
terms. Basically the statement of cash flows that exist in Islamic banks are not 
much different from the conventional banks because the same basis is applied, 
there are some differences in the division of the profits when the conventional 
banks using interest, and the Islamic banks to use the outcome.  
 This research uses descriptive quantitative approach. The aim is to 
determine the financial performance of Islamic Banking in Indonesia, which is 
registered in the Bank Indonesia to analyze the influence of cash flows as a 
measure of financial performance affect earnings. The population in this research 
35 Islamic banks 2010-2012 and a sample of 15 Islamic banks. The method used 
in sampling is purposive sampling method. The type of data in this research is a 
secondary obtained from the website of Bank Indonesia, www.bi.go.id. While the 
data collection conducted by means of a literature review and study 
documentation. The dependent variable used in this research is earnings. While 
the independent variables were used that cash flow to net income ratio, Quality 
Flow of Income, Reinvestment and Debt Coverage Ratio. In this research, 
hypothesis testing using multiple regression with SPSS version 21.0. Partial test 
using T test and simultaneous testing using the F test. 
 Partial test result that the variable cash flow net income, quality income 
ratio and debt coverage ratio is a significant effect on earnings. While the 
reinvestment variables no significant effect on earnings. While simultaneously 
testing the result that the net cash flow variable income, quality income ratio, debt 
coverage ratio of reinvestment and significant effect on earnings. 
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 المستخلص
تأثير بيان التدفقات النقدية ضد : " الدوضوع. البحث الجامعي . 4102.تهني أروم كوسوما ساري
  ".الأرباح في البنوك الإسلامية في إندونيسيا
  ألفي كارتيكا أوكتفيأن: الدشرفة
  الشرعية بنك الأرباح، النقدي، التدفق: الكلمة الرئيسية
تأثير التدفقات النقدية من الأرباح، في الربح أو الخسارة التي تحدث في الشركة فيو كل زيادة التشغيل 
 التدفقات صافي ىناك كيف نعرف سوف التي النقدية التدفقات بيان إضافة. وتوليد الأرباح زيادة
 التدفقات بيان أساسا. الحقيقية بالقيمة الحصول يتم الربح مقدار سيحدد الذي الكثير النقدية
 نفس تطبيق يتم لأن التقليدية البنوك عن كثيرا تختلف لا الإسلامية البنوك في الدوجودة النقدية
 الفائدة، باستخدام التقليدية البنوك عند الأرباح تقسيم في الاختلافات بعض وىناك الأساس،
  .                                                      الأرباح تقاسم استخدام الإسلامية والدصارف
 للمصارف الدالي الأداء تحديد ىو الذدف. الكمي الوصفي الدنهج الدراسة ىذه  استخدمت
 النقدية التدفقات تأثير لتحليل اندونيسيا الضفة في تسجيلها يتم والتي إندونيسيا، في الإسلامية
 الإسلامية البنوك 53 حوالي الدراسة ىذه في السكان. الأرباح على تؤثر الدالي للأداء كمقياس
العينات  أخذ طريقة في الأسلوب  يستخدم.51 ىو الإسلامية البنوك من وعينة 2102-0102
  بنك موقع من الثانوية على الحصول ىو الدراسة ىذه في البيانات من نوع. ىادفة العينات أخذ
 والوثائق الأدبيات مراجعة خلال من البيانات جمع يتم بينما .di.og.ib.www اندونيسيا،
 الدستقلة الدتغيرات استخدام تم حين في. الأرباح ىو البحث ىذا في الدستخدمة التابع الدتغير. الدراسة
 تغطية نسبة الاستثمار وإعادة الدخل، الجودة التدفق الدخل، صافي نسبة إلى النقدية التدفقات أن
   0.12 النسخة SSPS   مع الدتعدد الانحدار باستخدام اختبار فرضية الدراسة، ىذه في   .الديون
  اختبار باستخدام واحد وقت في والاختبار T  اختبار باستخدام  الجزئي F                          
 تغطية ونسبة الجودة الدخل ونسبة متغير، النقدية التدفقات الدخل صافي أن الاختبار نتيجة  جزئية
 في  .الأرباح على كبير تأثير أي استثمار إعادة الدتغيرات أن حين في. الأرباح على كبير تأثير الديون
 ونسبة الجودة، الدخل ونسبة متغير، النقدي التدفق الدخل صافي أن الاختبار نتيجة واحد وقت
  .الأرباح على كبير تأثير استثمار وإعادة الديون تغطية
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